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一
　
は
　
じ
　
め
　
に
広
島
修
道
大
学
「
明
治
期
の
法
と
裁
判
」
研
究
会
は
、
増
田
修
会
員
（
広
島
弁
護
士
会
所
属
弁
護
士
）
を
中
心
と
し
て
広
島
控
訴
院
管
内
の
陪
審
裁
判
に
か
か
わ
る
諸
資
料
の
収
集
・
公
開
を
進
め
て
き
た
が
、
ひ
と
ま
ず
広
島
控
訴
院
管
内
の
資
料
の
紹
介
の
作
業
は
終
了
し
本
研
究
会
に
お
い
て
、
実
質
的
に
こ
の
作
業
に
取
り
組
ま
れ
て
き
た
、
増
田
修
会
員
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
生
方
に
は
、
心
か
ら
の
敬
意
を
表
す
る
。
本
稿
の
筆
者
は
、
広
島
控
訴
院
管
内
の
調
査
の
う
ち
、
広
島
に
お
け
る
資
料
収
集
の
ご
く
一
部
に
か
か
わ
っ
た
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
た
め
、
率
直
に
言
え
ば
、
本
解
題
を
執
筆
す
る
の
に
適
任
か
と
い
え
ば
疑
問
が
あ
る
。
し
か
し
、
刑
事
訴
訟
法
を
研
究
す
る
者
の
一
人
と
し
て
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
本
研
究
会
に
お
け
る
責
を
塞
ぐ
べ
く
、
こ
こ
に
解
題
を
著
（
１
）
た
。
（
２
）
す
。
二
　
各
資
料
に
つ
い
て
日
本
の
陪
審
法
は
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
四
月
一
日
に
施
行
が
停
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
数
多
く
の
先
行
研
究
が
存
在
す
先
行
研
究
で
は
、
陪
審
公
判
に
付
さ
れ
る
対
象
事
件
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
陪
審
員
候
補
者
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
陪
審
員
の
権
限
が
限
定
さ
れ
て
お
り
裁
判
官
の
設
定
し
た
問
い
に
つ
い
て
し
か
判
断
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
陪
審
公
判
の
場
合
に
訴
訟
費
用
が
被
告
人
の
負
担
と
さ
れ
、
か
つ
控
訴
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
被
告
人
が
陪
審
公
判
を
辞
退
・
放
棄
し
た
こ
と
な
ど
、
数
多
く
の
要
因
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
公
刊
さ
れ
た
本
資
料
か
ら
こ
れ
ら
の
要
因
を
読
み
取
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
島
控
訴
院
管
内
の
諸
資
料
を
俯
瞰
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
こ
で
は
特
に
日
本
の
陪
審
に
お
け
る
裁
判
所
（
３
）
る
。
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号
（
ま
た
は
裁
判
長
）
の
様
子
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
等
の
陪
審
制
度
は
、
そ
の
制
度
・
運
用
上
の
背
景
と
し
て
、
①
予
審
制
度
を
採
用
せ
ず
、
②
公
判
に
お
い
て
は
訴
追
者
と
被
告
人
（
弁
護
人
）
が
主
導
的
に
訴
訟
行
為
を
行
う
当
事
者
主
義
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
陪
審
は
、
①
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
等
と
同
様
に
予
審
手
続
が
存
在
し
、
②
当
時
の
刑
事
訴
訟
法
で
は
、
通
常
公
判
に
お
い
て
裁
判
所
が
主
導
的
に
訴
訟
を
進
め
る
職
権
主
義
の
構
造
を
採
用
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
違
い
が
日
本
に
独
特
の
運
用
を
も
た
ら
し
て
い
た
可
能
性
を
、
広
島
控
訴
院
管
内
の
諸
資
料
か
ら
読
み
取
れ
な
い
か
。
以
下
、
資
料
の
類
型
別
に
検
討
す
る
。
（
１
）
予
審
終
結
決
定
書
陪
審
法
施
行
時
の
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、
陪
審
に
限
ら
ず
刑
事
事
件
に
お
い
て
、
公
判
の
前
に
予
審
を
経
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
予
審
は
、
当
該
被
告
事
件
に
つ
い
て
「
公
判
に
付
す
べ
き
か
否
か
を
決
す
る
為
必
要
な
る
事
項
を
取
り
調
ぶ
る
を
以
て
そ
の
目
的
と
す
」
る
も
の
で
あ
る
（
旧
刑
事
訴
訟
法
二
九
五
条
一
項
。
以
下
、
断
り
の
な
い
限
り
、
条
文
は
旧
刑
事
訴
訟
法
の
も
の
を
指
す
）。
本
調
査
に
よ
っ
て
、
広
島
控
訴
院
管
内
で
も
、
特
に
山
口
に
お
い
て
は
予
審
終
結
決
定
書
の
簿
冊
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
予
審
は
、
公
判
に
付
す
る
に
足
る
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
と
き
に
、
決
定
に
よ
り
被
告
事
件
を
公
判
に
付
す
る
こ
と
に
な
る
（
三
一
二
条
）。
そ
こ
で
作
成
さ
れ
る
決
定
書
が
、
こ
の
予
審
終
結
決
定
書
で
あ
り
、
こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
実
が
、
陪
審
公
判
に
お
け
る
審
判
対
象
と
な
る
（
予
審
終
結
決
（
４
）
た
。
定
書
は
残
っ
て
い
な
い
も
の
の
、「
公
訴
事
実
の
梗
概
」
を
確
認
で
き
る
場
合
も
あこ
れ
ら
史
料
か
ら
、
公
訴
事
実
の
記
載
方
法
の
特
徴
を
見
る
に
、
現
在
の
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
る
公
訴
事
実
に
比
べ
て
、
複
数
の
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
公
判
に
付
す
る
場
合
（
複
数
の
適
用
罰
条
が
あ
る
場
合
）
で
も
、
犯
罪
行
為
ご
と
に
整
理
せ
ず
に
記
載
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
こ
れ
は
、
予
審
終
結
決
定
書
が
裁
判
書
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
性
質
に
起
因
す
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
陪
審
公
判
に
お
い
て
こ
の
予
審
終
結
決
定
書
が
審
判
対
象
に
な
る
点
か
ら
す
る
と
、
公
判
時
に
は
現
在
の
起
訴
状
と
対
比
し
う
る
性
質
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。
現
行
の
刑
事
訴
訟
法
は
審
判
対
象
を
訴
因
と
し
て
お
り
、
そ
の
一
罪
は
一
訴
因
と
し
て
特
定
し
て
公
訴
提
起
す
べ
き
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
実
務
上
は
、
科
刑
上
一
罪
も
数
訴
因
と
し
て
記
載
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
こ
の
こ
と
と
対
比
す
る
と
、
旧
刑
事
訴
訟
法
の
制
度
下
に
お
い
て
、
予
審
終
結
決
定
書
の
事
実
の
記
載
が
上
述
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
予
審
の
裁
判
書
と
い
う
性
質
、
ひ
い
て
は
審
判
対
象
が
公
訴
事
実
で
あ
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
（
２
）
新
聞
記
事
本
資
料
に
お
い
て
、
ユ
ニ
ー
ク
な
点
の
一
つ
は
、
陪
審
公
判
が
実
施
さ
れ
た
際
の
新
聞
記
事
を
収
録
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
当
時
の
陪
審
公
判
の
運
用
実
態
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
記
事
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
検
察
官
・
弁
護
人
に
よ
る
訊
問
（
５
）
る
。）
（
６
）
る
。
（
７
）
る
。）
（
８
）
る
。
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題
と
同
じ
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
以
上
に
、
裁
判
長
が
非
常
に
主
導
的
に
訊
問
し
て
い
る
場
面
が
目
に
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
鳥
取
に
お
け
る
陪
審
公
判
に
お
い
て
は
、
裁
判
長
の
訊
問
が
「
微
に
入
り
細
を
穿
つ
」
も
の
で
あ
っ
た
旨
が
報
じ
ら
れ
て
い
ま
た
、「
裁
判
所
は
「
前
に
は
殺
す
考
へ
だ
と
説
明
し
て
ゐ
る
が
違
ふ
の
か
」
と
、
こ
の
一
語
で
本
件
陪
審
公
判
と
な
っ
た
論
点
だ
け
に
し
つ
こ
く
絡
ん
で
か
か
り
、
岡
本
弁
護
人
も
こ
の
興
味
あ
る
争
点
に
関
し
て
二
、
三
反
対
訊
問
を
試
み
た
が
、
陪
審
員
等
は
一
人
も
質
問
を
発
す
る
者
な
く
、
裁
判
長
は
事
実
取
調
べ
を
終
る
旨
を
告
げ
」
た
と
報
じ
ら
れ
た
陪
審
公
判
で
は
、
裁
判
長
が
詳
細
な
事
項
に
わ
た
っ
て
被
告
人
訊
問
を
行
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
同
様
に
、
被
告
人
が
供
述
を
変
遷
さ
せ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
裁
判
長
が
詳
細
に
「
追
窮
」
し
て
い
る
様
子
を
描
く
新
聞
記
殺
意
を
否
認
す
る
被
告
人
に
「
微
に
入
り
細
を
穿
つ
」
訊
問
を
し
て
い
た
旨
を
報
じ
て
、
裁
判
長
か
ら
為
さ
れ
た
「
こ
ん
な
刀
（
証
拠
品
の
日
本
刀
を
み
せ
）
で
斬
り
つ
け
た
ら
、
相
手
は
死
ぬ
る
と
思
は
な
か
っ
た
か
」「
こ
ん
な
長
い
物
を
振
廻
は
せ
ば
、
人
の
命
一
つ
や
二
つ
す
ぐ
に
飛
ん
で
し
ま
ふ
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
ら
ぬ
筈
は
な
い
と
思
ふ
が
ど
う
だ
」
等
の
訊
問
の
一
問
一
答
の
一
部
を
掲
載
す
る
新
聞
記
事
も
確
認
で
き
裁
判
長
に
よ
る
被
告
人
訊
問
で
は
、
と
き
に
は
裁
判
長
の
心
証
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
形
で
追
及
的
に
訊
問
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
、
一
問
一
答
を
報
じ
る
記
事
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
こ
こ
か
ら
、
当
時
の
陪
審
公
判
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
の
陪
審
公
判
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
た
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
訴
訟
構
（
９
）
る
。
（
　
）
１０る
。
（
　
）
１１事
、
（
　
）
１２る
。
（
　
）
１３う
。
造
と
し
て
当
事
者
主
義
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
で
は
、
裁
判
長
が
か
よ
う
に
詳
細
か
つ
追
及
的
に
訊
問
を
行
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
と
こ
ろ
、
日
本
で
は
裁
判
長
が
詳
細
か
つ
追
及
的
に
訊
問
す
る
こ
と
が
稀
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
通
常
公
判
に
お
い
て
、
職
権
主
義
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
っ
た
当
時
の
刑
事
訴
訟
法
下
の
影
響
が
、
陪
審
公
判
に
も
波
及
し
て
い
た
結
果
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
陪
審
法
四
二
条
三
項
は
、
検
察
官
・
弁
護
人
に
よ
る
被
告
人
訊
問
は
裁
判
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
３
）
問
書
と
陪
審
説
示
（
イ
）
問
書
陪
審
説
示
や
問
書
も
本
資
料
で
は
収
録
さ
れ
て
い
る
。
陪
審
公
判
に
お
い
て
は
、
証
拠
調
べ
の
後
に
、
検
察
官
・
被
告
人
・
弁
護
人
が
意
見
を
陳
述
し
（
弁
論
、
陪
審
法
七
六
こ
の
弁
論
が
終
結
し
た
後
に
、「
裁
判
長
ハ
陪
審
ニ
対
シ
犯
罪
ノ
構
成
ニ
関
シ
法
律
上
ノ
論
点
及
問
題
ト
為
ル
ヘ
キ
事
実
並
証
拠
ノ
要
領
ヲ
説
示
シ
犯
罪
構
成
事
実
ノ
有
無
ヲ
問
ヒ
評
議
ノ
結
果
ヲ
答
申
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
命
ス
ヘ
シ
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
（
陪
審
法
七
七
条
）。
こ
れ
が
、
説
示
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
本
資
料
は
、
こ
の
手
続
に
お
け
る
裁
判
長
の
説
示
内
容
を
収
録
し
て
い
る
。
ま
た
、
問
書
は
、
裁
判
長
が
説
示
の
際
に
「
犯
罪
構
成
事
実
ノ
有
無
」
を
問
う
に
あ
た
っ
て
、
裁
判
長
が
「
主
問
ト
補
問
ト
ニ
区
別
シ
陪
審
ニ
於
テ
然
リ
又
ハ
然
ラ
ス
ト
答
ヘ
得
ヘ
キ
文
言
ヲ
以
テ
」
提
示
し
（
陪
審
法
七
九
条
一
項
）、
こ
れ
を
書
面
に
し
て
「
裁
判
長
（
　
）
１４条
）、
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ハ
問
書
ニ
署
名
捺
印
シ
之
ヲ
陪
審
ニ
交
付
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
陪
審
法
八
〇
条
）。
こ
の
よ
う
に
、
問
書
は
陪
審
に
答
申
す
べ
き
問
い
を
明
示
し
て
交
付
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
本
資
料
で
い
く
つ
か
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
問
書
に
お
い
て
問
わ
れ
る
「
犯
罪
構
成
事
実
ノ
有
無
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
自
体
が
条
文
上
明
確
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
が
、
既
に
陪
審
実
施
前
か
ら
存
在
し
て
い
す
な
わ
ち
、
事
実
認
定
の
み
を
指
す
の
か
、
法
律
判
断
を
も
含
む
の
か
が
問
題
に
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
近
時
の
研
究
で
は
、
東
京
・
浦
和
・
千
葉
・
水
戸
・
宇
都
宮
・
静
岡
・
新
潟
・
大
阪
か
ら
一
〇
件
の
陪
審
公
判
事
件
の
問
書
を
参
考
に
、「
実
際
の
運
用
と
し
て
も
、
法
的
事
実
、
す
な
わ
ち
構
成
要
件
に
踏
み
込
ん
だ
判
断
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
」
と
指
摘
す
る
も
の
が
あ
こ
の
趣
旨
が
、
運
用
に
お
い
て
、
陪
審
に
構
成
要
件
の
解
釈
と
い
う
法
的
判
断
を
も
求
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
資
料
か
ら
も
同
様
の
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
岡
山
に
お
け
る
陪
審
公
判
④
事
件
の
主
問
は
「
被
告
Ｋ
Ｂ
治
夫
は
、
…
…
同
人
（
Ｏ
Ｔ
）
所
有
の
居
宅
及
び
之
に
隣
接
せ
る
人
の
住
居
せ
ざ
る
納
屋
焼
燬
の
意
思
を
も
っ
て
、
右
納
屋
…
…
南
側
軒
下
に
『
セ
ル
ロ
イ
ド
』
製
ピ
ン
、
櫛
、
髪
飾
ピ
ン
並
に
新
聞
紙
、「
マ
ッ
チ
」
に
点
火
し
た
る
蝋
燭
と
を
以
て
放
火
装
置
を
為
し
た
る
も
、
該
建
物
に
燃
え
移
ら
ざ
る
前
、
Ｏ
Ｔ
類
一
郎
の
妻
し
げ
に
発
見
せ
ら
れ
て
、
右
建
物
を
焼
燬
す
る
に
至
ら
ざ
り
し
も
の
な
り
や
」
と
い
う
も
の
で
あ
こ
こ
で
は
、「
焼
燬
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
既
遂
時
期
の
問
題
に
か
か
わ
ら
せ
て
陪
審
が
（
　
）
１５た
。
（
　
）
１６る
。
（
　
）
１７る
。
あ
る
種
の
解
釈
を
施
し
て
法
律
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
も
求
め
て
い
る
と
理
解
で
き
ま
た
、
松
山
に
お
け
る
陪
審
公
判
②
事
件
の
別
問
・
補
問
は
い
ず
れ
も
正
当
防
衛
の
成
否
を
問
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
急
迫
不
正
の
侵
害
の
有
無
や
過
剰
防
衛
に
該
当
す
る
か
否
か
を
陪
審
員
に
問
う
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
法
の
解
釈
と
法
の
適
用
の
い
ず
れ
と
も
分
別
し
が
た
い
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
本
件
弁
護
人
は
主
問
・
補
問
等
の
内
容
が
陪
審
法
一
〇
四
条
第
五
号
（
裁
判
長
の
説
示
に
法
律
違
反
が
あ
る
と
き
）・
第
七
号
（
裁
判
長
が
法
律
上
の
論
点
に
関
し
不
当
な
説
示
を
し
た
と
き
）
に
あ
た
る
と
し
て
、
上
告
を
申
し
立
て
た
が
、
大
審
院
に
棄
却
さ
れ
て
い
も
っ
と
も
、
法
解
釈
と
法
適
用
を
純
然
と
区
別
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
と
は
い
え
な
そ
の
た
め
、
仮
に
陪
審
に
は
純
粋
に
事
実
認
定
と
そ
の
事
実
へ
の
法
の
適
用
だ
け
を
審
理
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
制
度
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
裁
判
所
が
説
示
に
お
い
て
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
解
釈
を
事
案
に
即
し
て
示
す
こ
と
も
生
じ
う
る
。
解
釈
の
名
の
下
に
、
適
用
に
つ
い
て
実
質
的
に
は
裁
判
所
が
結
論
を
誘
導
す
る
に
等
し
い
事
態
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
回
避
し
て
、
陪
審
に
よ
り
実
質
的
な
判
断
を
委
ね
よ
う
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
は
陪
審
に
法
解
釈
に
類
す
る
判
断
を
も
行
わ
せ
る
と
い
う
選
択
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
上
述
の
通
り
、
陪
審
は
評
議
に
入
る
前
に
、
裁
判
長
か
ら
説
示
を
受
け
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
陪
審
の
判
断
内
容
と
説
示
内
容
の
関
係
は
、
問
書
へ
の
答
申
に
も
影
響
し
う
る
点
で
注
目
す
べ
き
点
だ
と
い
え
よ
う
。
（
　
）
１８る
。
（
　
）
１９る
。
（
　
）
２０る
。
（
　
）
２１い
。
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解
題
（
ロ
）
陪
審
説
示
説
示
に
か
か
わ
っ
て
注
目
す
べ
き
事
案
と
し
て
、
岡
山
に
お
け
る
二
件
の
陪
審
裁
判
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
岡
山
の
陪
審
裁
判
の
⑤
事
件
お
よ
び
⑫
事
件
は
、
い
ず
れ
も
裁
判
所
の
説
示
が
誘
導
的
で
あ
る
旨
を
上
告
理
由
中
で
主
張
し
て
い
る
。
⑤
事
件
の
説
示
案
に
よ
れ
未
遂
犯
と
不
能
犯
の
判
別
に
つ
い
て
、
具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
詳
細
に
裁
判
所
が
採
用
す
べ
き
基
準
を
説
示
し
た
上
で
、
重
視
す
べ
き
証
言
内
容
を
摘
示
し
、
こ
れ
ら
証
言
内
容
か
ら
す
れ
ば
「
不
能
犯
な
り
や
未
遂
犯
な
り
や
の
判
別
は
左
迄
の
難
問
題
に
あ
ら
す
極
め
て
簡
単
な
る
へ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
更
に
、
住
家
の
隣
に
あ
る
薪
小
屋
等
「
住
家
に
あ
ら
さ
る
も
の
」
へ
の
放
火
も
、
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
放
火
の
意
思
を
以
て
着
火
し
た
の
で
あ
れ
ば
、「
明
に
住
家
放
火
の
未
遂
た
る
こ
と
を
失
は
さ
る
も
の
な
り
」
と
説
示
し
、
本
件
が
現
住
建
造
物
等
放
火
の
未
遂
に
あ
た
る
と
い
う
心
証
を
裁
判
所
が
抱
い
て
い
る
旨
を
示
唆
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
検
察
官
・
弁
護
人
の
主
張
に
つ
い
て
も
実
質
的
に
は
裁
判
所
の
評
価
を
述
べ
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
う
る
内
容
の
説
示
も
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
複
数
の
検
察
側
証
人
の
間
の
証
言
内
容
の
齟
齬
、
被
告
人
供
述
の
信
用
性
に
つ
い
て
、
前
者
の
信
用
性
を
不
当
に
低
く
評
価
せ
ぬ
よ
う
注
意
を
促
し
、
後
者
の
信
用
性
評
価
に
つ
い
て
は
「
人
の
所
為
に
は
所
謂
頭
隠
し
て
尻
隠
さ
す
と
謂
ふ
か
如
き
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
な
ら
す
や
一
考
を
乞
ふ
」
と
述
べ
て
注
意
を
促
す
な
ど
、
こ
こ
で
も
実
質
的
に
は
裁
判
所
の
証
拠
評
価
が
現
わ
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
よ
う
な
説
示
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
予
審
と
公
判
の
違
い
を
確
（
　
）
２２ば
、
認
す
る
と
し
つ
つ
、
実
質
的
に
は
予
審
で
の
被
告
人
の
自
白
を
重
視
す
る
よ
う
促
す
か
の
よ
う
に
も
読
め
る
説
示
も
し
て
い
る
。
弁
護
人
は
、
特
に
「
不
能
犯
な
り
や
未
遂
犯
な
り
や
の
判
別
は
左
迄
の
難
問
題
に
あ
ら
す
極
め
て
簡
単
な
る
へ
し
」「
明
に
住
家
放
火
の
未
遂
た
る
こ
と
を
失
は
さ
る
も
の
な
り
」
と
説
示
し
た
点
を
と
ら
え
て
、
上
告
し
こ
の
事
案
に
お
い
て
、
大
審
院
は
「
原
審
裁
判
長
ノ
説
示
全
体
ヲ
通
シ
テ
観
察
ス
ル
モ
所
論
ノ
如
ク
誘
導
的
諷
刺
的
ナ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
難
キ
ヲ
以
テ
論
旨
ハ
理
由
ナ
シ
」
等
と
判
示
し
、
弁
護
人
の
上
告
を
棄
却
し
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
説
示
が
誘
導
的
で
あ
る
と
い
う
評
価
は
免
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
そ
れ
で
も
大
審
院
が
こ
の
よ
う
な
説
示
を
許
容
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
裁
判
長
の
説
示
内
容
に
つ
い
て
の
裁
量
は
か
な
り
広
範
な
も
の
だ
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
法
解
釈
に
か
か
わ
り
う
る
事
項
に
つ
い
て
問
書
で
陪
審
に
判
断
を
委
ね
る
一
方
で
、
本
来
な
ら
ば
ま
さ
に
陪
審
が
そ
の
職
責
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
事
実
認
定
に
つ
い
て
、
か
な
り
裁
判
長
が
介
入
的
な
説
示
を
行
い
う
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
た
、
鳥
取
で
最
初
に
行
わ
れ
た
陪
審
公
判
事
件
で
あ
る
①
事
件
の
陪
審
説
示
案
を
読
む
限
り
、
ど
の
事
実
に
つ
い
て
は
証
拠
が
存
し
、
ど
の
事
実
に
つ
い
て
は
証
拠
が
存
し
な
い
か
、
ど
の
証
拠
を
信
用
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
事
実
を
認
定
し
う
る
の
か
等
を
具
体
的
に
説
示
し
、
更
に
「
弁
護
人
諸
氏
よ
り
、
被
告
の
犯
罪
当
時
に
於
け
る
精
神
能
力
の
程
度
に
付
色
々
論
難
せ
ら
れ
た
け
れ
と
も
、
多
く
は
酩
酊
の
極
度
に
進
み
た
る
も
の
を
標
準
と
し
た
る
抽
象
的
（
　
）
２３た
。
（
　
）
２４た
。
（
　
）
２５る
。
（
　
）
２６る
。
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二
号
の
議
論
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
其
事
を
注
意
致
し
て
置
き
ま
す
」
と
述
べ
て
い
こ
の
説
示
も
、
裁
判
長
の
抱
く
心
証
が
か
な
り
具
体
的
に
披
瀝
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
誘
導
的
と
い
う
評
価
も
あ
り
え
よ
う
。以
上
の
よ
う
に
、
本
資
料
か
ら
は
説
示
が
か
な
り
詳
細
に
わ
た
っ
て
い
る
事
案
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
内
容
は
誘
導
的
と
評
価
さ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
特
に
、
岡
山
の
⑤
事
件
を
見
る
限
り
、「
裁
判
長
の
発
問
そ
の
も
の
が
陪
審
に
対
す
る
強
力
な
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
と
要
求
特
性
を
含
む
回
答
へ
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
な
る
」
と
い
う
指
摘
法
解
釈
・
法
適
用
の
区
別
に
か
か
わ
る
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
事
実
認
定
の
問
題
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
陪
審
公
判
で
無
罪
判
決
が
出
た
事
案
に
つ
い
て
も
、
（
現
実
に
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
が
）
説
示
内
容
と
の
関
係
に
つ
い
て
精
査
し
、
有
罪
判
決
が
出
た
事
案
と
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
説
示
内
容
や
そ
の
長
短
が
、
無
罪
率
に
影
響
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
新
聞
記
事
か
ら
裁
判
長
に
よ
る
訊
問
が
と
き
に
詳
細
か
つ
追
及
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
鑑
み
る
と
、
裁
判
長
の
訴
訟
指
揮
や
説
示
が
陪
審
に
与
え
る
影
響
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
こ
の
よ
う
な
説
示
が
行
わ
れ
た
背
景
と
し
て
、
司
法
省
が
作
成
し
た
説
示
案
自
体
、
証
拠
評
価
に
立
ち
入
っ
た
説
示
を
含
ん
で
い
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
証
言
や
被
告
人
供
述
の
信
用
性
を
検
討
す
る
文
脈
で
、「
問
題
の
手
（
　
）
２７る
。
（
　
）
２８る
。
（
　
）
２９は
、
（
　
）
３０う
。
（
　
）
３１い
。（　
）
３２か
。
紙
は
愛
想
尽
か
し
の
縁
切
状
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
恋
人
に
対
し
、
最
後
の
別
れ
を
告
げ
た
る
憐
れ
な
る
遺
書
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
斯
様
に
し
て
こ
の
手
紙
も
真
実
を
語
り
、
証
人
の
証
言
も
真
実
を
語
り
、
本
件
の
裏
面
に
潜
め
る
幸
子
、
田
中
、
西
田
間
の
三
角
関
係
が
明
瞭
に
窺
ひ
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
」
と
い
う
説
示
を
し
て
い
る
箇
所
等
が
確
認
で
き
こ
の
説
示
案
は
、
実
質
的
に
は
裁
判
長
が
証
拠
構
造
を
踏
ま
え
て
証
拠
評
価
を
披
露
し
、「
こ
の
事
実
が
そ
の
儘
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
否
か
」
に
つ
い
て
「
諸
君
の
評
議
を
乞
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
点
」
だ
と
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
こ
の
よ
う
な
司
法
省
作
成
の
説
示
案
が
、
実
際
の
運
用
に
お
い
て
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
も
あ
こ
れ
ら
の
事
象
に
対
す
る
当
時
の
実
務
上
の
問
題
意
識
が
大
き
く
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
職
権
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
た
通
常
手
続
の
運
用
の
磁
場
が
強
か
っ
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
も
い
え
よ
う
。
以
上
の
よ
う
な
運
用
実
態
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
三
月
こ
ろ
、
当
時
の
司
法
制
度
改
革
の
作
業
の
中
で
、
連
合
国
軍
総
司
令
部
の
民
間
諜
報
局
が
「
陪
審
法
修
正
提
案
」
と
題
す
る
文
書
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
従
前
の
陪
審
法
七
八
条
が
「
裁
判
長
ノ
説
示
ニ
対
シ
テ
ハ
異
議
ヲ
申
シ
立
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
、「
本
條
ハ
左
ノ
如
ク
修
正
セ
ラ
ル
ベ
キ
デ
ア
ル
」
と
し
て
、
具
体
的
な
条
文
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
前
條
ニ
於
ケ
ル
裁
判
長
ノ
陪
審
ニ
對
ス
ル
口
頭
及
書
面
ニ
依
ル
説
示
ニ
於
テ
、
法
律
竝
ニ
當
該
事
案
ノ
法
律
上
及
事
実
上
ノ
爭
点
ニ
違
反
シ
、
又
ハ
證
人
其
ノ
他
ノ
證
據
ノ
信
否
及
罪
責
ノ
（
　
）
３３る
。
（
　
）
３４る
。
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有
無
ニ
関
ス
ル
意
見
ノ
表
示
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ハ
〔
ヲ
〕
以
テ
上
訴
ノ
理
由
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
い
う
修
正
提
案
で
あ
り
、
裁
判
長
が
説
示
に
お
い
て
証
拠
評
価
を
明
示
的
に
述
べ
た
場
合
に
当
事
者
が
上
訴
で
き
る
旨
を
、
明
文
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
応
さ
せ
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
、
上
告
理
由
に
つ
い
て
、
陪
審
法
一
〇
四
条
に
（
新
し
い
配
列
で
は
七
六
条
と
し
て
）「
裁
判
長
ノ
説
示
法
律
ニ
違
反
シ
又
偏
頗
ナ
ル
ト
キ
毅
毅
毅
毅
毅
毅
」
と
い
う
文
言
を
追
加
す
る
提
案
も
な
さ
れ
て
い
陪
審
法
一
〇
四
条
の
絶
対
的
上
告
理
由
で
は
、
説
示
が
誘
導
的
で
あ
る
場
合
の
対
処
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
大
審
院
判
例
も
上
述
の
よ
う
に
誘
導
的
と
も
と
れ
る
説
示
に
つ
い
て
違
法
と
判
示
し
な
か
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
修
正
提
案
は
上
記
の
問
題
に
対
処
す
る
方
策
の
一
つ
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
（
４
）
刑
事
判
決
書
犯
罪
構
成
事
実
を
肯
定
す
る
旨
の
陪
審
の
答
申
を
受
け
た
裁
判
所
は
、
そ
の
答
申
内
容
が
不
当
と
認
め
て
更
新
す
る
よ
う
な
事
態
に
陥
ら
な
け
れ
ば
（
陪
審
法
九
五
条
）、
検
察
官
が
適
用
法
令
と
刑
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
、
弁
護
人
・
被
告
人
も
意
見
を
陳
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
陪
審
法
九
六
条
）。
こ
れ
を
受
け
て
、
裁
判
所
は
「
陪
審
ノ
評
議
ニ
付
シ
テ
事
実
ノ
判
断
ヲ
為
シ
タ
ル
旨
ヲ
示
ス
」
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
有
罪
で
あ
れ
ば
「
罪
ト
為
ル
ヘ
キ
事
実
及
法
令
ノ
適
用
ヲ
示
」
し
、「
刑
ノ
加
重
減
免
ノ
原
由
タ
ル
事
実
上
ノ
主
張
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ニ
対
ス
ル
判
断
ヲ
示
ス
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
無
罪
で
あ
れ
ば
、「
犯
罪
構
成
事
実
ヲ
認
メ
サ
ル
コ
ト
又
ハ
被
告
事
件
罪
ト
為
（
　
）
３５る
。
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
示
ス
」
こ
と
が
必
要
と
な
る
（
陪
審
法
九
七
条
）。
こ
れ
ら
の
規
定
の
構
造
か
ら
、
判
決
理
由
と
し
て
、
証
拠
と
認
定
さ
れ
た
事
実
の
間
の
関
係
を
示
す
必
要
は
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
も
っ
と
も
、
実
際
に
陪
審
公
判
に
お
い
て
示
さ
れ
る
判
決
が
必
ず
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
も
な
い
。
陪
審
の
答
申
を
採
択
し
て
認
定
さ
れ
る
事
実
と
、
そ
れ
以
外
の
事
実
を
分
け
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
裁
判
所
（
裁
判
官
）
が
証
拠
か
ら
事
実
を
認
定
す
る
と
い
う
形
が
、
本
資
料
に
お
い
て
は
散
見
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、「
以
上
ノ
事
実
中
犯
罪
構
成
事
実
ハ
陪
審
ノ
評
議
ニ
付
シ
其
答
申
ヲ
採
択
シ
テ
之
ヲ
認
定
シ
其
余
ノ
事
実
ハ
予
審
ニ
於
ケ
ル
被
告
人
ノ
第
一
回
訊
問
調
書
ニ
同
人
ノ
供
述
ト
シ
テ
其
旨
ノ
記
載
ア
ル
ニ
依
リ
之
ヲ
認
ム
」
と
い
っ
た
形
で
判
示
し
て
い
証
拠
の
内
容
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
断
言
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
の
よ
う
な
判
示
は
、
そ
の
多
く
が
犯
罪
構
成
事
実
そ
の
も
の
に
は
該
当
し
な
い
、
犯
行
に
至
る
経
緯
に
か
か
わ
る
事
実
を
認
定
す
る
た
め
に
為
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
（
実
際
、
こ
の
よ
う
な
判
示
が
あ
る
場
合
、
判
決
書
に
お
い
て
犯
行
に
至
る
経
緯
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
）。
し
か
し
、
責
任
能
力
に
か
か
わ
る
事
項
に
つ
い
て
、
陪
審
の
答
申
に
よ
ら
ず
「
其
余
ノ
事
実
」
と
し
て
裁
判
所
が
認
定
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
広
島
の
陪
審
公
判
で
は
、「
右
ノ
事
実
ハ
心
神
耗
弱
ノ
点
ヲ
除
キ
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
陪
審
ノ
答
申
ヲ
採
択
シ
テ
之
ヲ
認
メ
心
神
耗
弱
ノ
点
ハ
鑑
定
人
又
一
郎
ノ
鑑
定
書
中
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
其
ノ
旨
ノ
記
載
ア
ル
ニ
依
リ
之
ヲ
認
ム
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
毅
」
と
判
示
し
て
お
責
任
能
力
に
つ
い
て
は
問
書
の
主
問
・
補
問
か
ら
除
外
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
同
様
（
　
）
３６た
。
（
　
）
３７る
。
（
　
）
３８り
、
─　　─
（
　
　
　
）
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二
号
に
、
松
山
の
陪
審
公
判
で
は
、「
犯
罪
事
実
」
は
「
陪
審
ノ
評
議
」
に
付
し
て
判
断
し
た
の
に
対
し
、「
被
告
人
カ
判
示
犯
行
ノ
当
時
心
神
耗
弱
ノ
状
況
ニ
ア
リ
タ
ル
コ
ト
」
は
「
鑑
定
人
…
…
作
成
ノ
昭
和
七
年
三
月
一
六
日
附
鑑
定
書
」
か
ら
認
定
で
き
る
旨
を
判
決
書
中
で
判
示
し
て
い
以
上
の
よ
う
な
運
用
は
、
心
神
耗
弱
の
場
合
で
あ
れ
ば
、「
刑
ノ
加
重
減
免
ノ
原
由
タ
ル
事
実
上
ノ
主
張
」
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
で
、
裁
判
所
が
事
実
を
認
定
し
た
上
で
判
断
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
責
任
能
力
の
判
断
は
精
神
科
医
等
の
専
門
的
知
見
を
用
い
る
関
係
も
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
運
用
を
特
に
行
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
資
料
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
運
用
が
為
さ
れ
て
い
た
実
質
的
な
理
由
は
必
ず
し
も
明
ら
か
と
は
い
え
な
三
　
職
権
主
義
の
磁
場
秦
良
一
は
、
陪
審
制
度
が
不
振
で
あ
る
理
由
に
つ
い
て
、
請
求
陪
審
に
せ
よ
法
定
陪
審
に
せ
よ
被
告
人
が
弁
護
人
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
よ
っ
て
陪
審
の
辞
退
・
放
棄
を
判
断
す
る
以
上
、「
在
野
法
曹
の
気
乗
り
の
せ
ぬ
こ
と
」
が
大
き
い
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
陪
審
法
を
「
そ
の
実
お
情
け
主
義
の
立
法
」
だ
と
評
し
、「
こ
の
お
情
け
主
義
を
如
何
に
し
て
現
は
す
か
に
腐
心
し
、
い
か
に
し
て
裁
判
官
が
陪
審
員
に
対
す
る
指
導
的
地
位
を
獲
得
す
べ
き
か
に
苦
心
し
た
跡
は
あ
る
が
、
陪
審
法
廷
に
お
け
る
弁
護
人
の
地
位
及
び
人
格
を
顧
み
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
遂
に
在
野
法
曹
の
気
乗
り
が
せ
な
く
な
つ
た
こ
と
に
依
つ
て
察
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
述
べ
（
　
）
３９る
。
（
　
）
４０い
。
（
　
）
４１た
。
こ
こ
に
、「
裁
判
官
が
陪
審
員
に
対
す
る
主
導
的
地
位
」
を
得
よ
う
と
苦
心
し
た
形
跡
を
見
出
し
て
い
る
一
節
が
あ
る
の
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
陪
審
公
判
に
付
さ
れ
た
事
件
で
は
無
罪
率
が
高
か
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
そ
の
こ
と
は
直
ち
に
当
時
の
陪
審
制
度
が
当
事
者
主
義
的
色
彩
を
帯
び
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
上
述
の
通
り
、
陪
審
公
判
は
裁
判
長
の
訴
訟
指
揮
次
第
で
は
、
非
常
に
職
権
主
義
的
に
運
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
現
に
そ
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
た
例
を
資
料
か
ら
確
認
で
き
た
。
陪
審
公
判
審
理
に
お
け
る
裁
判
所
の
被
告
人
訊
問
、
説
示
、
問
書
と
い
う
各
場
面
を
通
じ
て
、
裁
判
所
は
自
ら
が
抱
く
心
証
を
陪
審
に
対
し
て
実
質
的
に
示
し
、
あ
る
い
は
問
書
に
お
け
る
問
題
設
定
を
裁
判
所
自
ら
が
抱
く
心
証
に
合
わ
せ
て
調
整
す
る
こ
と
で
、
陪
審
の
答
申
に
影
響
を
及
ぼ
し
え
た
点
は
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
資
料
の
い
く
つ
か
の
事
件
に
お
い
て
も
観
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
陪
審
公
判
に
お
い
て
、「
被
告
人
又
ハ
証
人
公
判
外
ノ
訊
問
ニ
対
シ
テ
為
シ
タ
ル
供
述
ノ
重
要
ナ
ル
部
分
ヲ
公
判
ニ
於
テ
変
更
シ
タ
ル
ト
キ
」
や
「
被
告
人
又
ハ
証
人
公
判
廷
ニ
於
テ
供
述
ヲ
為
サ
サ
ル
ト
キ
」
な
ど
に
予
審
判
事
・
検
察
官
・
司
法
警
察
員
な
ど
が
作
成
し
た
訊
問
調
書
の
証
拠
能
力
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
陪
審
法
七
三
条
二
号
・
三
号
）。
そ
の
た
め
、
被
告
人
や
証
人
が
捜
査
段
階
や
予
審
段
階
に
お
け
る
供
述
と
実
質
的
に
異
な
る
供
述
を
し
た
場
合
に
は
、
予
審
訊
問
調
書
等
が
公
判
に
顕
出
し
、
陪
審
は
そ
の
い
ず
れ
を
信
用
す
べ
き
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
予
審
訊
問
調
書
の
場
合
に
は
、
予
審
判
事
が
作
成
し
た
調
書
で
あ
る
と
い
う
側
面
と
、
説
示
に
お
（
　
）
４２が
、
─　　─
（
　
　
　
）
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控
訴
院
管
内
に
お
け
る
陪
審
裁
判
・
資
料
解
題
い
て
裁
判
所
が
そ
の
信
用
性
判
断
の
枠
組
み
を
提
供
す
る
と
い
う
側
面
と
が
、
双
方
相
俟
っ
て
ア
メ
リ
カ
等
の
陪
審
制
度
に
は
な
い
職
権
主
義
的
な
特
徴
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
い
え
そ
し
て
、
裁
判
所
が
陪
審
の
答
申
を
不
当
と
認
め
る
と
き
に
は
、「
訴
訟
ノ
如
何
ナ
ル
程
度
ニ
在
ル
ヲ
問
ハ
ス
」
決
定
で
事
件
を
他
の
陪
審
の
評
議
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
陪
審
の
更
新
は
、
職
権
主
義
的
な
色
彩
を
も
っ
と
も
濃
厚
に
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
陪
審
法
九
五
条
）。
現
実
に
は
陪
審
の
更
新
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
に
せ
裁
判
所
の
心
証
に
明
ら
か
に
反
す
る
陪
審
答
申
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
理
論
上
は
裁
判
所
の
心
証
に
合
致
す
る
ま
で
陪
審
を
更
新
で
き
る
か
ら
で
あ
こ
の
よ
う
に
、
昭
和
初
期
に
行
わ
れ
て
い
た
陪
審
公
判
は
、
予
審
制
度
と
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
職
権
主
義
的
な
公
判
に
陪
審
制
度
を
「
接
ぎ
木
」
し
た
よ
う
な
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
本
資
料
か
ら
読
み
取
れ
る
。
こ
こ
に
、
弁
護
人
が
被
告
人
に
陪
審
公
判
を
選
択
す
る
こ
と
を
勧
め
な
か
っ
た
一
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
陪
審
公
判
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
当
事
者
に
よ
る
主
張
立
証
が
直
接
に
陪
審
に
投
影
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
裁
判
所
の
訴
訟
指
揮
次
第
で
は
裁
判
所
の
強
い
影
響
下
で
陪
審
が
判
断
を
す
る
事
態
が
生
じ
う
る
。
そ
う
す
る
と
、
被
告
人
が
訴
訟
費
用
を
負
担
し
、
上
訴
も
通
常
公
判
よ
り
大
き
く
制
限
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
質
的
に
は
通
常
公
判
に
付
さ
れ
た
の
と
大
差
な
い
判
断
を
示
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
生
じ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
見
か
け
上
は
無
罪
率
が
通
常
公
判
よ
り
は
高
い
が
、
そ
の
無
罪
率
に
賭
け
る
の
は
投
機
的
な
判
断
で
あ
る
側
面
は
否
定
で
き
ま
い
）。
し
た
が
っ
て
、
（
　
）
４３る
。
（
　
）
４４よ
、（　
）
４５る
。
敢
え
て
被
告
人
に
推
奨
す
る
に
は
メ
リ
ッ
ト
が
乏
し
い
選
択
肢
で
あ
る
よ
う
に
弁
護
人
の
目
に
は
映
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
先
に
触
れ
た
秦
良
一
の
述
懐
─
─「
裁
判
官
が
陪
審
員
に
対
す
る
主
導
的
地
位
」
を
得
よ
う
と
苦
心
し
た
形
跡
が
あ
る
が
、
在
野
法
曹
は
「
気
乗
り
」
し
な
い
と
い
う
言
葉
─
─
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
凝
縮
し
て
表
現
し
た
も
の
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
四
　
お
　
わ
　
り
　
に
以
上
、
本
稿
は
、「
陪
審
法
施
行
時
の
刑
事
訴
訟
法
が
職
権
主
義
的
な
構
造
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
、
陪
審
公
判
の
運
用
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
こ
れ
ま
で
本
研
究
会
が
公
刊
し
た
広
島
控
訴
院
管
内
の
陪
審
公
判
事
件
に
か
か
わ
る
諸
資
料
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
陪
審
公
判
の
職
権
主
義
的
運
用
と
も
い
う
べ
き
実
態
が
、
少
な
く
な
い
事
件
に
お
い
て
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
な
運
用
を
伴
っ
て
い
た
陪
審
法
が
施
行
停
止
に
陥
っ
た
と
い
う
事
実
が
示
唆
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
、
裁
判
所
の
み
な
ら
ず
、
検
察
官
・
被
告
人
・
弁
護
人
に
と
っ
て
も
一
定
程
度
メ
リ
ッ
ト
を
見
出
せ
る
制
度
設
計
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
制
度
は
早
晩
機
能
不
全
に
陥
り
、
あ
る
い
は
形
骸
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
現
行
刑
訴
法
の
下
で
は
、
当
事
者
追
行
主
義
が
重
視
さ
れ
、
裁
判
員
が
参
加
す
る
公
判
を
被
告
人
が
放
棄
・
辞
退
す
る
選
択
肢
が
な
い
た
め
、
陪
審
と
事
情
は
異
な
る
。
し
か
し
、
制
度
が
採
用
さ
れ
た
と
き
の
理
念
だ
け
で
な
く
、
公
（
　
）
４６る
。
─　　─
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号
判
へ
の
関
与
者
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
維
持
で
き
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
裁
判
制
度
に
共
通
す
る
こ
と
で
あ
り
、
裁
判
員
制
度
を
検
証
す
る
際
に
は
こ
の
よ
う
な
視
点
も
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
、
陪
審
裁
判
に
つ
い
て
は
、
制
度
論
と
し
て
の
議
論
は
数
多
く
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
運
用
実
態
を
実
証
的
に
分
析
し
た
研
究
業
績
は
、
多
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
本
研
究
会
の
資
料
の
公
刊
は
、
陪
審
裁
判
の
あ
り
よ
う
を
示
す
史
料
を
整
理
し
、
陪
審
裁
判
の
運
用
実
態
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
を
行
う
た
め
の
基
礎
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
新
聞
記
事
や
陪
審
公
判
が
行
わ
れ
た
第
一
審
の
刑
事
判
決
書
、
予
審
終
結
決
定
書
等
、
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
数
多
く
含
ん
で
い
る
点
は
、
史
料
的
価
値
を
高
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
広
島
控
訴
院
管
内
の
判
決
書
等
の
訴
訟
資
料
や
陪
審
公
判
か
か
わ
っ
た
法
律
実
務
家
の
経
歴
、
そ
し
て
新
聞
報
道
と
い
っ
た
諸
史
料
は
、
裁
判
員
制
度
導
入
後
の
今
こ
そ
、
埋
没
さ
せ
ず
に
分
析
対
象
と
す
る
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
本
稿
の
視
点
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
、
更
に
豊
か
な
成
果
を
生
み
出
す
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
価
値
の
あ
る
史
料
の
存
在
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
資
史
料
か
ら
考
え
さ
せ
ら
れ
た
諸
点
を
さ
さ
や
か
な
が
ら
披
瀝
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
１
）
広
島
修
道
大
学
「
明
治
期
の
法
と
裁
判
」
研
究
会
が
紹
介
し
た
各
県
の
資
料
と
し
て
、（
ａ
）「
広
島
に
お
け
る
陪
審
裁
判
─
─
昭
和
初
期
の
芸
備
日
日
新
聞
・
中
国
新
聞
の
報
道
な
ら
び
に
刑
事
判
決
原
本
を
中
心
に
し
て
見
る
陪
審
裁
判
─
─
」
修
道
法
学
二
九
巻
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
五
頁
以
下
、（
ｂ
）「
広
島
に
お
け
る
陪
審
裁
判
（
二
）─
─
昭
和
初
期
の
芸
備
日
日
新
聞
・
中
国
新
聞
の
報
道
な
ら
び
に
刑
事
判
決
原
本
を
中
心
に
し
て
見
る
陪
審
裁
判
─
─
」
修
道
法
学
二
九
巻
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
五
頁
以
下
、（
ｃ
）「
山
口
に
お
け
る
陪
審
裁
判
（
一
）─
─
予
審
終
結
決
定
書
・
陪
審
公
判
始
末
簿
お
よ
び
刑
事
判
決
書
を
中
心
に
見
る
陪
審
裁
判
─
─
」
修
道
法
学
三
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
九
頁
以
下
、（
ｄ
）「
山
口
に
お
け
る
陪
審
裁
判
（
二
）─
─
予
審
終
結
決
定
書
・
陪
審
公
判
始
末
簿
お
よ
び
刑
事
判
決
書
を
中
心
に
見
る
陪
審
裁
判
─
─
」
修
道
法
学
三
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
五
頁
以
下
、（
ｅ
）「
岡
山
に
お
け
る
陪
審
裁
判
─
─
陪
審
公
判
始
末
簿
・
説
示
・
問
書
な
ら
び
に
新
聞
報
道
を
中
心
に
見
る
陪
審
裁
判
─
─
」
修
道
法
学
三
三
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
五
一
頁
以
下
、（
ｆ
）
「
広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
陪
審
裁
判
─
─
実
証
的
研
究
の
た
め
の
資
料
探
究
」
修
道
法
学
三
三
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
六
一
頁
以
下
、（
ｇ
）「
松
江
に
お
け
る
陪
審
裁
判
─
─
陪
審
公
判
始
末
簿
・
刑
事
判
決
書
な
ら
び
に
松
陽
新
報
・
山
陰
新
聞
の
報
道
を
中
心
に
見
る
陪
審
裁
判
─
─
」
修
道
法
学
三
三
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
〇
一
頁
以
下
、（
ｈ
）「
広
島
に
お
け
る
陪
審
裁
判
（
三
）
補
遺
─
─
問
書
、
説
示
、
陪
審
制
度
実
施
の
感
想
お
よ
び
司
法
省
陪
審
宣
伝
竝
各
地
状
況
か
ら
見
る
陪
審
裁
判
」
修
道
法
学
三
四
巻
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
三
三
頁
以
下
、（
ｉ
）「
鳥
取
に
お
け
る
陪
審
裁
判
─
─
因
伯
時
報
・
鳥
取
新
報
・
大
阪
朝
日
新
聞
な
ら
び
に
予
審
終
結
決
定
書
・
説
示
・
刑
事
判
決
書
に
見
る
陪
審
裁
判
─
─
」
修
道
法
学
三
五
巻
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
一
七
頁
以
下
、
（
ｊ
）「
松
山
に
お
け
る
陪
審
裁
判
─
─
刑
事
判
決
書
な
ら
び
に
海
南
新
聞
・
伊
─　　─
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五
一
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一
広
島
控
訴
院
管
内
に
お
け
る
陪
審
裁
判
・
資
料
解
題
予
新
報
・
愛
媛
新
報
・
大
阪
朝
日
新
聞
（
香
川
愛
媛
版
・
愛
媛
版
）
を
中
心
に
見
る
陪
審
裁
判
─
─
」
修
道
法
学
三
六
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
八
二
頁
以
下
が
あ
る
。
（
２
）　
事
件
処
理
状
況
や
事
件
の
リ
ス
ト
等
、
広
島
控
訴
院
管
内
の
陪
審
公
判
事
件
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｆ
）
を
参
照
。
（
３
）　
こ
の
問
題
を
包
括
的
に
検
討
し
て
い
る
比
較
的
最
近
の
文
献
と
し
て
、
藤
田
政
博
『
司
法
へ
の
市
民
参
加
の
可
能
性
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
陪
審
制
が
司
法
部
と
政
党
政
治
に
結
び
つ
け
る
「
制
度
的
紐
帯
」
で
あ
っ
た
と
い
う
視
点
か
ら
陪
審
法
の
立
法
過
程
を
分
析
す
る
も
の
と
し
て
、
三
谷
太
一
郎
『
政
治
制
度
と
し
て
の
陪
審
制
』（
増
補
版
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
。
（
４
）　
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｃ
）
六
四
頁
以
下
。
（
５
）　
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｈ
）
二
三
四
頁
以
下
。
（
６
）　
例
え
ば
、
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｃ
）
六
五
頁
以
下
の
「
⑦
事
件
」
予
審
終
結
決
定
書
を
参
照
。
（
７
）　
松
尾
浩
也
監
修
『
条
解
刑
事
訴
訟
法
』（
第
四
版
、
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
五
一
七
頁
。
（
８
）　
少
な
く
と
も
検
察
官
に
よ
る
公
訴
提
起
の
段
階
で
は
、
犯
罪
事
実
の
表
示
は
「
犯
罪
事
実
ノ
表
示
ハ
訴
訟
物
体
ノ
範
囲
ヲ
明
確
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
。
此
ノ
要
件
ヲ
充
タ
サ
サ
ル
為
他
ノ
犯
罪
事
実
ト
識
別
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
表
示
ハ
犯
罪
事
実
ノ
表
示
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
理
解
さ
れ
て
お
り
（
平
沼
騏
一
郎
『
新
刑
事
訴
訟
法
要
論
』（
松
華
堂
、
一
九
二
四
年
）
四
四
六
頁
）、
こ
の
限
度
で
複
数
の
犯
罪
行
為
を
一
括
し
て
記
載
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
９
）　
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｉ
）
二
九
三
頁
以
下
（
鳥
取
新
報
昭
和
四
年
一
一
月
一
四
日
付
記
事
、
大
阪
朝
日
山
陰
版
昭
和
四
年
一
一
月
四
日
付
記
事
）。
（
　
）　
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｅ
）
一
〇
六
頁
以
下
（
山
陽
新
報
昭
和
四
年
二
月
二
〇
１０
日
付
記
事
）。
よ
り
具
体
的
な
裁
判
長
の
訊
問
内
容
に
つ
い
て
は
、
同
一
〇
七
頁
以
下
（
中
国
民
報
昭
和
四
年
二
月
二
〇
日
付
記
事
）
を
参
照
。
（
　
）　
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｊ
）
一
五
五
頁
以
下
、
一
五
六
頁
（
大
阪
朝
日
香
川
愛
１１
媛
版
昭
和
四
年
一
〇
月
三
一
日
付
記
事
）。
同
じ
く
一
五
七
頁
以
下
（
愛
媛
新
聞
昭
和
四
年
一
〇
月
三
一
日
付
記
事
）、
一
六
二
頁
以
下
（
伊
予
新
報
昭
和
四
年
一
〇
月
三
一
日
付
記
事
）
も
参
照
。
（
　
）　
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｊ
）
二
〇
〇
頁
以
下
（
愛
媛
新
報
昭
和
七
年
一
月
二
三
１２
日
付
記
事
）、
同
二
〇
二
頁
以
下
（
伊
予
新
報
昭
和
七
年
一
月
二
三
日
付
記
事
）。
ま
た
、
松
山
に
お
け
る
陪
審
公
判
④
事
件
・
⑤
事
件
で
も
、
裁
判
長
の
被
告
人
訊
問
・
証
人
訊
問
の
様
子
が
一
問
一
答
形
式
で
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
二
一
五
頁
以
下
（
海
南
新
聞
昭
和
七
年
三
月
一
九
日
付
記
事
、
愛
媛
新
報
昭
和
七
年
三
月
一
九
日
付
記
事
）、
同
二
二
六
頁
以
下
（
愛
媛
新
報
昭
和
八
年
三
月
一
一
日
付
記
事
等
）。
（
　
）　
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｇ
）
八
六
九
頁
、
特
に
八
七
一
頁
以
下
（
松
陽
新
報
昭
１３
和
七
年
七
月
二
〇
日
付
夕
刊
記
事
）。
（
　
）　
以
下
、
陪
審
法
の
条
文
は
昭
和
一
八
年
の
施
行
停
止
時
の
も
の
を
引
く
。
１４
（
　
）　
齋
藤
悠
輔
「
我
陪
審
公
判
手
續
に
於
け
る
問
に
就
て
」
司
法
省
調
査
課
編
１５
『
報
告
書
集
Ⅰ
（
司
法
研
究
第
五
輯
）』
一
九
頁
。
─　　─
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二
号
（
　
）　
藤
田
・
前
掲
（
３
）
一
四
〇
頁
。
同
書
は
、
司
法
省
刑
事
局
陪
審
係
「
陪
審
問
１６
答
集
（
一
）」
法
曹
界
雑
誌
七
巻
七
号
（
一
九
二
九
年
）
一
三
一
頁
以
下
を
基
礎
に
分
析
し
て
い
る
。
（
　
）　
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｅ
）
六
七
頁
、『
中
国
民
報
』（
昭
和
四
年
三
月
一
〇
日
）
１７
掲
載
の
記
事
に
よ
る
。
（
　
）　
こ
の
よ
う
に
問
書
に
お
い
て
「
焼
燬
」
の
意
味
を
も
問
う
事
件
は
全
国
的
に
１８
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
よ
う
で
あ
り
、
藤
田
・
前
掲
（
３
）
一
四
二
頁
以
下
の
表
一
三
に
お
い
て
も
、
複
数
の
事
件
で
、
問
書
に
お
い
て
「
焼
燬
」
の
意
味
を
問
う
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（
　
）　
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｊ
）
一
八
九
頁
以
下
（
愛
媛
新
報
昭
和
四
年
一
二
月
二
１９
三
日
付
記
事
、
海
南
新
聞
昭
和
四
年
一
二
月
二
三
日
付
記
事
、
伊
予
新
報
昭
和
四
年
一
二
月
二
三
日
付
記
事
）
に
、
②
事
件
の
陪
審
公
判
に
お
け
る
主
問
・
別
問
・
補
問
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
　
）　
大
判
昭
和
五
年
四
月
八
日
・
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｊ
）
二
三
五
頁
以
下
。
２０
（
　
）　
こ
の
問
題
は
、
裁
判
員
裁
判
の
導
入
時
に
お
い
て
も
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
２１
い
た
。
浅
田
和
茂
ほ
か
「
座
談
会
・
裁
判
員
裁
判
に
よ
っ
て
刑
法
理
論
は
ど
う
変
わ
る
の
か
」
季
刊
刑
事
弁
護
五
六
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二
四
頁
以
下
、
二
八
頁
〔
後
藤
昭
・
浅
田
和
茂
・
斎
野
彦
弥
・
笠
井
治
・
中
山
博
之
各
発
言
〕
参
照
。
端
的
に
、
裁
判
員
法
が
「
法
の
解
釈
」
と
「
法
の
適
用
」
を
分
け
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
発
言
も
あ
る
点
は
、
陪
審
法
に
お
け
る
問
題
に
も
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
（
浅
田
和
茂
「
法
令
の
適
用
と
裁
判
員
裁
判
」
犯
罪
と
刑
罰
二
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
頁
以
下
、
三
頁
も
参
照
）。
ま
た
、
法
律
概
念
に
つ
い
て
の
共
通
認
識
の
形
成
を
企
図
し
て
、
法
律
概
念
に
関
す
る
判
断
対
象
の
簡
素
化
・
明
確
化
や
、
判
例
・
裁
判
例
を
参
考
に
し
て
当
事
者
の
主
張
を
実
質
化
す
る
こ
と
等
を
提
案
す
る
も
の
と
し
て
、
司
法
研
修
所
編
『
難
解
な
法
律
概
念
と
裁
判
員
裁
判
』
（
法
曹
会
、
二
〇
〇
九
年
）
四
頁
以
下
参
照
。
（
　
）　
以
下
、
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｅ
）
六
七
頁
以
下
。
２２
（
　
）　
陪
審
法
は
絶
対
的
上
告
理
由
を
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
２３
説
示
に
つ
い
て
「
証
拠
ノ
信
否
及
罪
責
ノ
有
無
ニ
関
シ
意
見
ヲ
表
示
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
定
め
て
い
る
陪
審
法
七
七
条
但
書
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
、「
裁
判
長
ノ
説
示
法
律
ニ
違
反
シ
タ
ル
ト
キ
」（
陪
審
法
一
〇
四
条
五
号
）
に
該
当
す
る
か
否
か
、
ま
た
「
裁
判
長
法
律
上
ノ
論
点
ニ
関
シ
不
当
ノ
説
示
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
」（
同
条
七
号
）
に
該
当
す
る
か
否
か
が
問
題
に
な
り
う
る
。
（
　
）　
大
判
昭
和
四
年
六
月
一
三
日
刑
集
八
巻
七
号
三
三
八
頁
、
前
掲
（
１
）
文
献
２４
（
ｅ
）
一
四
五
頁
以
下
。
（
　
）　
増
田
修
弁
護
士
は
、
誘
導
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
本
件
で
は
「
無
罪
の
答
申
２５
が
出
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
事
案
」
だ
っ
た
と
こ
ろ
を
、
種
々
の
点
に
つ
い
て
有
罪
の
答
申
へ
と
誘
導
す
る
説
示
だ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｅ
）
一
五
〇
頁
以
下
。
（
　
）　
他
に
も
、
説
示
の
内
容
を
問
題
と
し
て
上
告
さ
れ
た
も
の
の
、
大
審
院
で
棄
２６
却
さ
れ
た
例
と
し
て
、
鳥
取
の
③
事
件
・
④
事
件
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｉ
）
三
六
八
頁
以
下
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
事
件
は
説
示
の
全
体
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
個
別
の
評
価
は
で
き
な
い
。
（
　
）　
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｉ
）
二
二
四
頁
以
下
。
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（
　
）　
当
時
の
新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
裁
判
長
の
説
示
が
一
時
間
に
わ
た
っ
た
反
面
２８
で
、
陪
審
評
議
が
二
〇
分
で
終
わ
っ
た
例
が
あ
る
。
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｅ
）
一
一
一
頁
以
下
（
山
陽
新
報
昭
和
四
年
二
月
二
〇
日
付
記
事
）。
評
議
が
詳
細
に
わ
た
っ
て
い
た
反
面
で
、
陪
審
の
評
議
が
あ
っ
さ
り
と
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
例
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
松
山
に
お
け
る
陪
審
裁
判
（
第
一
号
事
件
）
で
は
、
裁
判
長
の
説
示
が
一
時
間
半
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
裁
判
長
が
「
説
示
に
あ
た
っ
て
も
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
た
め
、
こ
れ
も
苦
心
し
た
」
と
述
べ
た
旨
が
報
じ
ら
れ
て
お
り
、
陪
審
の
答
申
が
無
罪
で
あ
っ
た
。
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｊ
）
一
七
二
頁
以
下
（
大
阪
朝
日
香
川
愛
媛
版
昭
和
四
年
一
一
月
二
日
付
記
事
）。
こ
れ
が
、
陪
審
導
入
初
期
だ
っ
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
裁
判
長
が
説
示
で
誘
導
的
な
内
容
を
示
す
こ
と
に
慎
重
な
事
例
も
一
定
程
度
存
在
し
た
の
か
は
断
定
し
き
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
　
）　
藤
田
・
前
掲
（
３
）
一
四
九
頁
。
２９
（
　
）　
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
も
裁
判
員
と
協
働
し
て
事
実
認
定
を
行
３０
う
た
め
、
陪
審
に
対
す
る
説
示
の
よ
う
な
問
題
が
直
ち
に
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
評
議
の
あ
り
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
、
裁
判
長
が
真
っ
先
に
具
体
的
か
つ
詳
細
な
証
拠
評
価
を
裁
判
員
に
対
し
て
示
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
と
類
似
し
た
問
題
状
況
が
発
生
し
う
る
点
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
　
）　
な
お
、
裁
判
官
が
「
既
に
事
実
取
調
の
間
に
於
て
陪
審
を
し
て
事
件
の
大
体
３１
に
付
心
証
を
得
せ
し
む
る
迄
に
進
む
な
ら
ば
裁
判
長
は
説
示
に
左
程
の
努
力
を
須
ひ
ず
し
て
十
分
な
る
効
果
を
挙
げ
得
る
の
で
あ
る
此
事
は
放
火
事
件
の
審
理
に
当
た
り
痛
感
し
た
」
と
の
述
懐
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
記
述
は
、
必
ず
し
も
説
示
が
微
に
入
り
細
を
穿
つ
よ
う
な
内
容
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
谷
忠
治
「
陪
審
裁
判
を
顧
み
て
」
法
曹
会
雑
誌
七
巻
一
〇
号
（
一
九
二
九
年
）
二
四
一
頁
以
下
、
二
四
二
頁
。
（
　
）　
こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
安
村
勉
「
陪
審
制
と
参
審
制
─
─
刑
事
３２
裁
判
へ
の
素
人
の
影
響
力
」
上
智
法
学
論
集
二
五
巻
二
・
三
号
（
一
九
八
二
年
）
一
六
三
頁
以
下
、
二
三
四
頁
。
（
　
）　
塚
崎
直
義
『
吾
等
の
陪
審
裁
判
』（
忠
誠
堂
、
一
九
二
八
年
）
一
五
九
頁
以
下
３３
参
照
。
（
　
）　
こ
の
よ
う
な
運
用
を
も
た
ら
す
根
底
に
は
、
陪
審
制
度
導
入
以
前
に
大
場
茂
３４
馬
が
示
し
た
よ
う
な
、「
陪
審
員
ハ
罪
責
問
題
ノ
解
決
ニ
必
要
ナ
ル
法
律
上
ノ
知
識
ヲ
缺
ク
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
ヲ
補
足
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
カ
如
キ
ハ
殆
ト
望
ミ
ナ
キ
モ
ノ
ト
為
サ
サ
ル
ヲ
得
ス
然
ル
ニ
モ
拘
ハ
ラ
ス
陪
審
員
ニ
一
任
ス
ル
ニ
罪
責
問
題
ノ
解
決
ヲ
以
テ
セ
ン
カ
陪
審
員
ハ
或
ハ
公
判
進
行
ノ
實
情
ヲ
補
足
ス
ル
能
力
特
ニ
辯
論
中
ニ
於
ケ
ル
重
要
ナ
ル
事
項
ト
否
ト
ヲ
區
別
ス
ル
能
力
ニ
乏
シ
キ
カ
為
メ
或
ハ
被
告
人
、
證
人
、
鑑
定
人
ノ
供
述
其
他
ノ
證
據
ヲ
適
當
ニ
判
斷
ス
ル
ノ
能
力
ニ
乏
シ
キ
カ
為
メ
或
ハ
犯
罪
構
成
ノ
要
件
ヲ
具
備
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ニ
付
キ
判
然
タ
ル
知
識
ヲ
缺
ク
カ
為
メ
何
等
ノ
確
信
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
評
決
ヲ
為
ス
ノ
外
ナ
キ
コ
ト
ア
ル
ハ
之
レ
ヲ
想
像
ス
ル
ニ
難
カ
ラ
ス
」
と
い
う
理
解
が
、
司
法
省
・
裁
判
所
に
も
抜
き
が
た
く
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
大
場
茂
馬
『
陪
審
制
度
論
』（
巌
松
堂
書
店
、
一
九
一
四
年
）
二
一
一
頁
以
下
。
（
　
）　
井
上
正
仁
ほ
か
編
『
刑
事
訴
訟
法
制
定
資
料
全
集
・
昭
和
刑
事
訴
訟
法
編
３５
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修
道
法
学
　
三
六
巻
　
二
号
（
２
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
五
七
頁
以
下
、
二
六
三
頁
及
び
二
六
五
頁
。
同
書
の
解
説
は
、「
マ
ニ
ス
カ
ル
コ
大
尉
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
（
　
）　
大
審
院
判
例
は
、
当
時
の
刑
訴
法
三
六
〇
条
が
証
拠
に
よ
り
罪
と
な
る
べ
き
３６
事
実
を
認
め
た
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
に
対
し
、
陪
審
法
九
七
条
が
こ
の
よ
う
な
要
求
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、「
原
判
決
カ
…
事
實
ヲ
認
定
ス
ル
ニ
付
其
ノ
之
ヲ
認
メ
タ
ル
證
據
ヲ
擧
示
セ
サ
リ
シ
ハ
固
ヨ
リ
當
然
」
と
判
示
し
て
い
る
。
大
判
昭
和
八
年
六
月
二
一
日
刑
集
一
二
巻
八
四
四
頁
以
下
。
（
　
）　
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｉ
）
三
六
一
頁
の
③
事
件
判
決
。
他
に
、
文
献
（
ｉ
）
３７
⑤
事
件
・
⑥
事
件
・
⑨
事
件
、
文
献
（
ｇ
）
⑤
事
件
等
の
各
判
決
が
こ
れ
に
類
す
る
形
の
判
示
を
し
て
い
る
。
（
　
）　
前
掲
（
１
）
文
献
（
ａ
）
五
一
六
頁
以
下
の
⑨
事
件
判
決
参
照
。
３８
（
　
）　
前
掲
（
１
）
文
献
（
ｊ
）
二
四
〇
頁
以
下
の
④
事
件
判
決
参
照
。
３９
（
　
）　
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
は
、
裁
判
員
と
職
業
裁
判
官
が
協
働
し
て
責
任
能
４０
力
・
限
定
責
任
能
力
の
判
断
を
行
う
た
め
、
責
任
能
力
概
念
に
つ
い
て
の
理
解
を
ど
の
よ
う
に
裁
判
員
と
共
有
す
る
か
が
問
題
と
な
り
、
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
司
法
研
修
所
編
・
前
掲
（
　
）
三
二
頁
以
下
等
を
参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
、
１７
陪
審
裁
判
に
お
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
陪
審
に
責
任
能
力
に
か
か
わ
る
判
断
を
さ
せ
る
こ
と
を
回
避
す
る
方
向
で
運
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
（
　
）　
秦
良
一
「
陪
審
法
の
欠
陥
」
法
律
新
聞
三
二
九
三
号
（
一
九
三
一
年
）
三
頁
４１
以
下
。
（
　
）　
安
村
・
前
掲
（
　
）
二
三
二
頁
、
二
三
三
頁
に
よ
る
と
、
殺
人
の
場
合
は
陪
審
４２
３２
公
判
事
件
の
無
罪
率
は
一
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
て
通
常
手
続
事
件
の
無
罪
率
は
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
放
火
の
場
合
は
陪
審
公
判
事
件
の
無
罪
率
は
三
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
て
通
常
手
続
事
件
の
無
罪
率
は
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
被
告
人
が
公
訴
事
実
を
認
め
た
場
合
に
は
陪
審
公
判
に
付
さ
れ
な
い
た
め
、
通
常
手
続
事
件
よ
り
も
無
罪
率
が
高
く
な
り
や
す
い
側
面
が
あ
る
。
（
　
）　
上
述
の
連
合
国
軍
総
司
令
部
民
間
諜
報
局
の
「
陪
審
法
修
正
提
案
」
は
、
陪
４３
審
法
の
証
拠
法
に
か
か
わ
る
規
定
に
つ
き
、
被
告
人
の
証
人
審
問
権
に
配
慮
し
て
、
書
証
の
利
用
を
大
幅
に
制
限
す
る
方
向
で
の
改
正
を
提
案
し
て
い
る
。
井
上
ほ
か
・
前
掲
（
　
）
二
六
二
頁
。
３１
（
　
）　
藤
田
・
前
掲
（
３
）
一
七
〇
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
陪
審
更
新
率
（
陪
審
更
新
が
４４
な
さ
れ
た
件
数
を
全
陪
審
公
判
件
数
で
除
し
た
数
値
）
は
平
均
七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
九
二
八
年
～
一
九
三
七
年
）
で
あ
る
。
同
書
は
こ
の
数
字
に
つ
い
て
、
「
陪
審
評
議
に
か
か
る
コ
ス
ト
を
考
え
る
と
、
裁
判
官
も
無
制
限
に
陪
審
を
更
新
す
る
こ
と
は
実
際
に
は
し
づ
ら
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
　
）　
上
述
の
連
合
国
軍
総
司
令
部
民
間
諜
報
局
の
「
陪
審
法
修
正
提
案
」
は
、
陪
４５
審
の
更
新
に
つ
い
て
定
め
た
陪
審
法
九
五
条
に
つ
い
て
、「
本
條
は
削
除
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
同
條
は
全
陪
審
制
度
を
完
全
な
偽
物
た
ら
し
む
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
陪
審
の
答
申
が
裁
判
所
を
拘
束
す
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
（
　
）　
な
お
、
施
行
が
停
止
さ
れ
た
陪
審
法
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
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年
七
月
一
八
日
の
第
二
回
司
法
法
制
審
議
会
第
三
小
委
員
会
に
お
い
て
、
陪
審
制
度
の
再
開
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
参
審
制
の
方
が
費
用
も
か
か
ら
ず
弊
害
も
少
な
い
等
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
、
参
審
制
に
す
べ
き
と
い
う
意
見
で
一
致
し
た
と
さ
れ
る
（
司
法
法
制
審
議
会
第
三
小
委
員
会
第
二
回
議
事
概
要
）。
さ
ら
に
同
年
八
月
三
日
の
第
一
〇
回
司
法
法
制
審
議
会
第
一
小
委
員
会
に
お
い
て
も
審
議
さ
れ
た
が
、
違
憲
と
す
る
意
見
が
多
く
「
一
時
保
留
」
と
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
以
上
に
つ
い
て
、
井
上
正
仁
ほ
か
編
『
刑
事
訴
訟
法
制
定
資
料
全
集
・
昭
和
刑
事
訴
訟
法
編
（
３
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）
一
一
五
頁
以
下
及
び
二
九
三
頁
以
下
。
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